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Tarief successierechten bij plaatsvervulling  
 
In artikel 48 W.Succ. (Vlaams Gewest) staan twee tabellen vermeld. Tabel I bevat het tarief in rechte 
lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. Tabel II bevat het tarief tussen andere personen 
dan in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. In tabel II wordt een onderscheid 
gemaakt tussen broers en zusters enerzijds en de anderen anderzijds. 
 
Wanneer een persoon bij wijze van plaatsvervulling tot een nalatenschap van een erflater komt in de 
plaats van een vooroverleden ouder, is het tarief toepasselijk tussen de erflater en de 
plaatsvervullende erfgenaam en niet het eventuele gunstiger tarief tussen de erflater en degene wiens 
plaats wordt ingenomen. Dit betekent dat wanneer broer of zuster van de overledene zelf al gestorven 
is, de neven en nichten bij plaatsvervulling hun plaats innemen en successierechten betalen tegen het 
tarief "tussen anderen" en niet tegen het tarief "tussen broers en zusters". De plaatsvervulling is een 
wettelijke en burgerrechtelijke fictie die niet doorwerkt in de successierechten. 
 
